


































































































































学 术 研 讨
论广告英语的修辞格特点
［摘　要］随着世界经济全球化的不断深入，广告作为商品经
济领域一种卓有成效的宣传方式和促销手段，已深入到社会生活
的各个方面，成为人们社会生活的重要组成部分。而艺术性又是
广告语言的重要属性，广告语言要富有艺术性，就必须使用一定
的修辞格进行修饰，增加其语言魅力，从而达到更理想的宣传效
果。本文拟对广告英语的修辞方式和特点做一番探索和分析，从
而全面了解广告英语的修辞特点，提高理解、鉴赏、制作英语广
告的能力和水平。
［关键词］广告　英语　修辞格
一、引言
广告是一种大众的多向交际方式，即向未知的不同层次消费
者传递信息的方式。在这个信息传递过程中，广告语言较其他符
号更能明确有力地传递商品信息。在商品经济高度发达的英美等
西方国家，广告作为一种卓有成效的宣传方式和促销手段，已深
入到社会的各个方面，成为西方社会生活中不可或缺的重要组成
部分。而广告英语经过长期的实践和发展，逐步从英语大家族中
脱颖而出，以其简洁、生动、形象、富于感情色彩、感招力和艺
术性而独树一帜。艺术性是广告语言的重要属性，而广告语言要
富有艺术性，就必须使用一定的修辞格进行修饰。在广告英语中
运用各种修辞格，无疑会增加其语言魅力，从而达到更理想的宣
传效果，这正是商家或广告制作者所渴求的。对广告英语的修辞
方式和特点做一番探索和分析，不仅会帮助我们全面了解广告英
语的特点，而且还会提高我们的鉴赏能力和欣赏水平，在语言学
习中获得美的享受。
二、广告英语的修辞特点
虽然一般文学作品所有修辞手法在广告英语中或多或少都有
运用，但本文只就广告英语中较常用的九种修辞格进行分析:
1.排比（Parallelism）与反复(Repetition)
排比与反复既有区别又有联系，两者都具有突出重点的强调
作用。排比着重于句法结构，反复则着重于词语。在广告英语中
使用排比句，能使条理分明，突出所强调的内容。并且由于其句
式整齐、节奏分明，给人一种不凡的气势，留下深刻的印象。在
广告英语使用反复，主要是多次重复使用有关词语或句式，突出
产品特点或信息，以加强语气或情感，使广告产生感染力。如：
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